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~SICE FAMILY SHEETS 
GENERATION GUIDE FROM THE EMIGRAN-
JOHN PRICE d.1536 WaleE 
RICHARD PRICE/Elizabeth Herbert 
TI~OMA8 PRICE Vicar" of St Chad's~ 8~lrewsbur-v E1191sn~ 
JOHN PRICE migrated to the Coloney 22 May 1611 
I.,JOI"IN PPICE/jJQr) 
:,~. JOI"IN PF\I CE / .•.• (~4 i. d I~,~ man" i G!d a f\owan) 
3.JOHN PPICE/Jane Pugh 
4.JOHN PRICE/Hanna Williamson 
5.WILLIAM PPICE/Susannah BurtcG 
b.JOHN PRICE/Mary Johnson 
'. "- , " 
7.NANCY ANN PRICE/Thomas Johnsor, 
9.WILLIAM L JOHNSON/Nancy Johnscn 
8"SARAH JOHNSON/John C Pace-Willjani r Pl-ic~ 
~.MARGARET I PRICE/William S Dawson 
8"ELIZABETH JOHNSON/F'avton W L.ver, 
?THOMAS J LYON/Martha A Wethers 
10.LORANZO F LYON/Ida E DuncaG 
9.THOMAS J JOHNSON 
D" rll"dCi(:;Af,ET ,J UHI~i;;CII~/ Thuma ,.,\ fO'l" I, c" 
9.LOUISE JOHNSON/James Pri.ce 
7.DANIEL PRICE/Sarah Perkln~ SEE DANIEL LISTING2 
7"JOHN PRICE JR/Caruline P DuVa: 
7.DAVID PRICE/Patsy Bigger"s 
7.MAJUR I PRICEI/Elizabeth G Dunscomt 
3aSAMUEL D D PRICE/Lucy A C: Dunscomb 
9.EDWARD ANDREW PRICE/Geusetta WIIsCG 
:O.SAMUEL FIELDING PRICE/Maude Adams 
Il.SHERMAN GUTHRIE PRICE/Puth M Hal: 
:O.SAMUEl. FIEDLI~IG PRICE/~larlnah R0ge~s 
10.G VICTORIA PRICE/John L Hutcheso~ 
?DANIEL D PRICE/Nancy S A Richardson 
10.LUCY A PRICE/Josech W PriCE 
16.CLAYBORNE E PRICE/Henry R McCarley 
9,FIELDING M PRICE/Margaret Serelda HutchesoG 
·~O"CLENDENON D PRICE/Nannie Sue Johnson 
II.FIELDING W PRICE/Marv L Knu), 
IO.FRED MORTON PRICE/Edna Earl Frogge 
9.GABRIEL HENRY PRICE/Martha Emaline Hutche50~ 
IO.EDWARD CLENDENAN PRICE/Cera E Hutchesen 
D"SAMUEL D D PRICE/Sarah E PricE 
S~8AMUEL D D PRICE/Margaret Jane F~ichardson 
'1.f:;E:l1nGF' Fi F'F:ICEil"ann:i,,", S Hutch",!,"",,,,,!,·, 
9,BUSAN ELIZA BELLE PRICE!Wm~Thos.Marrs 
9.NANNV DUMSCOMB PRICE/Jotlfl Willialf\ Jacl::sor. 
IO.NANCY RUTH PRICE/Themas W Price. 
IO.HATTIE CLAY JACKSON/Hugh Manning Thacker 
ii.JACK HUGH THACKER/Mary GLIB Singleton 
9.JEFFERSON MOORE PRICE/Harriett Pillo~ 
3.JOHN W PRICE/Martha Jane Sublett 
?SUSAN PRICE/William T Duncar; 
S.ELIZABETH B DUNCAN/Edward Stevenaon 
a.JAMES G DUNCAN/Anna HarDer 
a.SAMUEL T DUNCAN/Pamella M Blakev 
a.DANIEL D DUNCAN/Fannl. R Jam •• 
?IDA DUNCAN-Loranzo F Lvon • 
7.MARY J PRICE/Joel M Price-
3uWILL.IAM WILLIAMSON PRICE/Cathrine BoisseaLl 
9.DANIEL BOISSEAU PRICE/Lavinia Sharp Ho' 
to.MILDRED B PRICE/Ira Walter Barksdale 
II.ANNA FIDDIO BARKSDALE/Hubert E Maber 
a.WILLIAM WILLIAMSON PRICE/Suaan L McDaniel 
a.WILLIAM WILLIAMSON PRICE/Juliet Meriweather 
a.JAMES J PRICE/Lula McDaniel 
9.MARY CATHERINE PRICE/Samuel Long 
SuT~~OMA8 PRICE/Emily J Gooch Lyne 
B.SUSAN ANN PRICE/James I Frost 
~»THOMA8 PRICE/Elizabeth T 8a~:er 
a.JOHN W PRICE/Mary H Valentina 
S.SlJSAN M PRICE/James 0 Lvorl 
8nCAROLINE S PRICE/James ,}ohns(Jr, 
~ Issues listed Wilder DANIEL PRICE 
Dc".· i., (5 v,1 (? k 1 (c', 
S10 Old Sl.lnnvside Lane 
Columbia. Trl~ 38401 
,~) 1 ~:j"". ~:::8El·"· :::;:ElBO 
j 
~NRELATED PRICE SHEETS Mar 1987 
i.WILLIAM PRICE-Hettv Gioson(Gibson' 
2.WILLIAM PRICE-Elizabeth J Gioson 
3.WILLIAM CYRUS PRICE-Elizabeth Catherine Haley 
4.ANDREW P PRICE-Susan 
4.MELVILLE PRICE-Fanny Davenoort 
4.ROLLIN C PRICE-Belle Gregory 
4.NETTIE PRICE-Elmer Harris 
4.ANNA PRICE-Robert Goosetree 
4.JESSIE I PRICE 
2.GEORGE W PRICE-Maria Elizabeth Basham 
::3 • V I m:i I I. [vI F'F~ I C1::" 
3.WILLIAM H PRICE 
2.LAFAYETTE T PRICE (Reverened! 
2.MARY PRICE-John Dodson 
3.VONNIE B DODSON 
3.VIRGIL HOMER DODSON 
::j. HETTI E: D[)DSON 
:':" t'IIHT I F:: D[meiO[\[ 
:3. LEE DClDf3C11\: 
:":. IDA DODSDN 
::::. ['(l..lTH DODc)[JI'.: 
:., .• B[:;FIN I [:; DDDSON 
::3" E:THEl": DClD301\1 
~"rHOMAS f~RICE-Harriet 
3.ELZIE PRICE-Nora E Hookin~ 
3.ELBERT PRICE-Ethel Sykes 
DUI~IS GREEN WEAKLEY 
610 Old Sunnyside Lane 
Columbia, Tenn, 38401 
615 388-3880 
=AMILY SHEETS DANIEL PRICE - SARAH PERKINS 
1.DANIEL PRICE-Sarah Perkin. 
:.:. ,Mt1E"i I f:'fUCE,,·t1al 1 nda A '~oohll,. '-"'I-lift' <-,4. Q-'-199/ 
",,. (C,AF'''I-' I {.k1& ~(.,a, ~ 1"1:',']' ('E, "'''I!(')I:;,~a,,,"j: I': r, "\ ',] '0 rl '''' '.~'"" .. ,/"1 1 NN JtJ. ,,jl... .. J .N. I"' ... ~',. _ .... n{"~ ~ . ~~, N' 
4.MARY MELINDA RAGLAND-James Henderson Hollan 
5.GRUNDY CICERO HOLLAN-Ruth Evelvn Rowe 
~.MARY EVELYN HOLLAN-Jesse C Hillard 
6.DOROTHY L HOLLAN-Edgar W Greve 
5.JAMES EDGAR HOLLAN-Mary E Ware 
6.MARY E HOLLAN-C Allen Smith 
b.JAMES E HOLLAN Jr-Kathlaen Pheles 
4.WILLIAM J RAGLAND-Nancv Stewart 
~" FRANKL I N t1 R,c,GL,AND"'Mar' V " U. ;" "" i ,,," Pr' i c E1 :~ 
5.ANNIE B RAGLAND-William S Stona 
5.EMMA CLYDE RAGLAND-Henrv Thomas Weslev Oliver 
6.THOMAS B OLIVER/Ruth Heard 
5.LUCIAN P RAGLAND-Val rna V Thornton 
3.JOHN JAMES PRICE-Marv E Bradle. 
4.LOTTIE LEE PRICE-James M Parkhill Jr 
5.JAMES M PARICHILL III-Blanch Waldroc 
b.CAROLYN PARKHILL-Phil Taggart 
6.JUDY PARKHILL-Paul J Fronterhousa 
__ .b.?AM~S ~ PA~Kt~~~ IV-Kalin Hub~ard 
.,,:" rlLL.1 NLlI'" I bABI:",_I_?\" ~'R'fp: -,himE?c:: Henne );;,,, i"d I ii"'. 
-::. TH()MAS D!WID'(:~rj:CE-t1aV'v Ell Em Hollcln 0..1. ~~"i' ~CfJ. J i\ 
II· 'IAN{",' r,'{J"iE' h'1{JN!J f"f" '1' Clo" I'" 1 '1" ,.,"' r"" ",.I"t· P' ",,'1'" a.4.....,. '1L.. ~ f 'a"""-'V 
. :;"L.f~()t-I~f:~D-~'1 P!'IGE'~11a;:\;;;:ei:\ ~'i~,~,:o~"'" '>.<v{, I"-'~  
6.DANIEL E PAGE-Eleanora Marie rloora ct.,..;: X 
~£. 
?V -rn :t: / .i 
7~e,. 
""-~ 1~.9, 
7.REBA ANN PAGE-Behram Pasi Shroff 
4.VIVIAN H PRICE-Marv S Burnett. 
~.TH()MAS WILLIE PRICE-Nancy Ruth Jackson 
5.WILLIE RUTH PRICE-Rex Elli~ 
6.JANE R ELLIS-Ronald W Likon 
5.rlAE EVELYN PRICE-James C rlcClennan JI' 
b.STEVEN LOUIS McCLELLAN-Vivian Gail Hazel 
4.JAMES NEIL PRICE-Lillie Marshall * 
5.JAMES THOMAS PRICE-Evelyn Willis 
6. LIND!', NEIL F'fHCI:'""'lh 11 v Jc,hnsm, 
6.JAMES LUTHER PRICE-Darla Camelln 
4.R()BERT YANCY PRICE-Virginia Eva Dalton 
~.J()SEF'H HENRY PRICE-Henrietta Bell Hopkins 
:3 .. ~JCJ(JDFDf\D ,-, F'FnCE-M",,-v E 'Lwlcw ttLo-o- "4...d..#,(!.,)j+,}J, .. ~ 
4.ANNA E PRICE-Judson P Havnes 
2.MARY F PRICE-Stephen P Bowle~ 
:.SARAH E B()WLES-Thomas M Covington 
4.rlARY IDA COVINGTON-James A rlarshall 
5 .. LILLIE MARSHALL-James NaIl Price * 
3.rlARY F BOWLES-John C MaXWEll 
4.LAURA MAXWELL-J 8 Wrenn 
4.GEORGE M MAXWELL-Nina Hall 
3~WILLIAM THOMAS BOWLES-Mar v A Taylor 
3.J()SEF'H PERK BOWLES-Anna rlarr~ 
:~WILLIAM PRICE-Mary E Price/L.ucy Davidson Felts 
3.JAMES DANIEL PRICE-Sarah Elizabeth Price * 
4.MARY LIZZIE PRICE-Franklin M Ragland * 
4.HENRIETT PRICE-Virgil M COl 
5~EUGENE COX-Linnie (~hildres~5 
6.ROXIE LEE COX-Walter Ray Price' 
S.JAMES HERSHEL COX-Edith Childress 
6.RICHARD MARION COX-Madeline Belc~, 
7.BARBARA JEAN COX-Douglas W Hanson 
6.IVY MAE COX-Ernest Thomason 
6.JANIE ESTELL COX-Thomas E Hunton 
7. AL I CE ,JOY HUNTON-Ncw· .. mod vl<"t Lin ie· 
8.TONYA E WATKINS- ... Wilson 
7.ROBERT ERWIN HUNTON-Geraldine Walke,' 
7~LINDA SUE HUNTON-James R Thomason/L.eon Davis 
6nDAISY K COX-~ierman RamS8\ 
~.MELBA FAY RAMSEY-Jack Reynolds/Garner 
8~SHERI L REYNOLDS-Timothy Samples 
~·"BARBARA A RAMSEY-William JohnscJn/Joe Winfree 
l" DEBOF:AH f3 1:,"\I'1SloY'-F~i c b:v (,; t,.,"'" 
S.CLYDIA COX-Broner Roberts 
~3. V I F(;j I L. M(\I~ I ON C(] X "-C I a,-- 'J Cm, 
b.ROBERT FRANKLIN C(]X-Helen Wheatley/F:ingo 
7.CYNTHIA MARIE C(]X-Michael Shirle, 
S.(]SCAR M C(]X-Wllma G Austin/Hollinger 
l.DANIEL E COX-Deborah Stratton/Diane Hollinger 
7.JACKIE G CDX-Javetta .. n 
6.JESSE CLAY COX-Elizabeth Carol Deel 
7.MICHAEL LYNN C(]X- Deborah/Sharrv 
b.DOROTHY MAE COX-Frank J Stlebe! 
~.JUDITH ANN STIEBEL-Kenneth L Fertig Jr 
6.J(]E THOMAS COX-Corine Rich 
7.SHERRY LYNN C(]X- .• Thoma. 
6.MARY RUTH COX-Howard Walton Elliott 
7. JANET LYNN ELLIOTT-Rick Ke.singer 
6.SHIRLEY ANN COX-Billy E Blanton 
b.WALTER RAY COX-Wanda Gidcomb/Beverlv McCue 
5~MAYME SARAH COX-Virgil Ma~ion Halev ~ 
"I·. HENR'( CLI'IY [:'RrCE--AmeI i ',I Hunt 
5.CATHERINE ANN PRICE-H Gregory/Letcher Kirb\ 
S.HERBERT LAMON PRICE-Lanie D Johnson 
5.JAMES VEACHEL PRICE-Lucy Mav Halev * 
6.THOMAS V PRICE-DorisJ Hestar 
7.BRENDA J PRICE- .. Pendletorl 
7.SHIRLEY M PRICE- ... Watkins 
7.THOMAS D PRICE- .•. 
7.PAULINE PRICE- ... Chvle 
6~JAMES EARL_ PRICE-Molly Jane Long 
6.BILLV GENE PRICE-Rosa L Vinson 
6.CHARLES RAYMOND PRICE-MarY K Vinson/Harris 
7.KATHY MAE PRICE-Vance Lvnch 
6.HOWARD CURTIS PRICE~Eunice M Short 
7.H(]WARD CURTIS PRICE Jr-Sandra A Robertson 
b.LILLIE MAY PRICE-Levy Harp/Pearl I Remour 
~.MAE ELIZABETH HARP-Oral Kessinger 
7.DONNIE RAY HARP~Kimberlv L Frit: 
S.NORINE PRICE-Charles M Price 
6.EVY LOU PRICE-Billy W Cardwell 
7.DEBBIE LOU CARDWELL-Larrv Joe Price 
6. ~1ELVnl RAY F'I'UCl:o'--ShiiH-on E CO" 
S.WALTER RAY PRICE-Roxie Lee Cox * 
~.WILLIAM THOMAS PRICE-Beulah Cel, 
S.VALLIE PRICE-Virgil J Cox/V M Mansfield 
~'j. (:;AL.L I E LEE PR I CI~ -J i mmv Cm, 
4.DONNIE B PRICE-Wess J Allen 
4.LUCY ELIZABETH PRICE-General Marion Haley f 
4.IDA LEE PRICE-Claude 0 Rogers/Mose F Soyars 
S.HALLIE CARINE ROGERS-Guv J Drake 
6.WILMA DEAN DRAKE-Lindsav Chasteen 
6nGAYI_E J DRAKE-James D Ril.e\· 
S.BETTYE J DRAKE-Eldridge Joyner 
6.LOVELLA MARIE DRAKE-Johnnv McQuair 
6.JAMES G DRAKE-Cathy Sue Wilkins 
S.LALLIE CHRISTINE ROGERS-Crewdson Rhea Sovars 
S.DAVID RHEA SOYARS-Barbara L Bush 
6.BARBARA L SOYARS-BoYce W AdamE 
S.JOHN A SOYARS-Patricia Thomas 
6nVERSIE K SOYARS--Jerrv Rust 
5.0SCAR A ROGERS-Wilma MAdams 
6.CHARLOTTE M ROGERS-Earl Bilbre\ 
6nCARDLYN A ROGERS-Charles Dosier 
6.0SCAR R ROGERS-Brenda Mitchel] 
6.RONALD W ROGERS-Kathy Bilbrey 
6.JEFFEI~V L ROGERS-Vanessa Gregol-'" 
6.DEBORAH J ROGERS-Rhea Hilderbrand 
S.SAMMIE I ROGERS-Henrv M Sovar. 
S.MARILEE SOYARS-Thomas W Tavlor 
6~MARIE SOVARS·-James R Bashaol 
4.BERTHA PRICE-Joe Kinkade 
3.MARY A PRICE-Phineas G Grubb * 
3.WILLIAM WALLACE PRICE-Sallie Jones 
4.VERNON LEE PRICE-Sarah V Rvar, 
3.ELIZABETH PRICE-Walter Jones 
4. ,) Al'1EE; ,JONE~:3-'-Ma t t. i E; B Ccn 
4.CLAUD JONES-Ada Beck 
3.LAFAVETTA T PRICE-Martha Jane Basham 
4uDORA PRICE-Jos90h Hyams 
4.BARBARA PRICE- •. Paton 
4.BELLE PRICE- •. Engelke 
::~;. 14 II...I._ I AM E PF: I CE-~'I"id: t:.:l (e, ;1 CO" 
4.WILLIAM R PRICE-Jimmy B Stanley 
:2. BEJ'.I-JMHt,1 1"'F;ICE'--1'1'iI""v "Inn r~t..<nn~"·"· 
:.NANCY PRICE-Thornton Dulaney 
:2. ,:1._ I ZABET'H 1"'Fi I CE--J Cl5'"P h "F'r- i c:: E'" 1""0"- k :i. n" 
3.LOUISE T PERKINS-George F Arnold 
3.BEN-JAMIN F PERKINS-Lucv Johnson 
4.GEORGE PERKINS-Nora Holland 
3.JAMES THOMAS PERKINS-Ellen .. , 
7.SARAH ANN PERKINS-John C Read 
3.0SCAR PERKINS-Della Mannin9 
3~LILLIAN E PERKINS-"James T Royster 
3.DONZELLA PERKINS-Thomas J Smith 
3nISADORA PERKINS-Alonzo B Sandridge 
3.ETTA PERKINS-Wm H Hall 
r, n"ICJt"I~,'" r::'I:"'J'CF""'N'''I'''C''i , .. "'" ~ ('(')" , ... ~ t",,,)"", _i n, ff1 ... ~,!;}<; • •• ,. ,", 
:3. r3AR~~H E F'lnt.(I':'-~J£~me·:5 Daniel F'I'-ic(2 ~: 
C' I"~ I'" J' '" L J r" 1:".l1i! J11:, ,:5." , ~ ,- J' ~ ,.. - <:. t, ","I r1 ,,", ~ __ '" ,"11'1 . L_... I. '\ 1 L.;[._ -, \/j .... 1 ".. _:~ _:»',,1. t..l . C:\;:; .:.: I 
ll·. JOI .. ·IN II BABE " F'F: I CE'-'S)U'::!i~3n FI'- f.,:J.nCE.'-.I!S C;O): 
S.NANCY EVA PRICE-Jaff Graham 
4. ~3USliN" L!-\LL I (~" F'R ICE'-Char'l €?';S Ce», /(;amu'~l 1",1 V,,,nmlet.<c,r 
S.NELLIE MAY VANMETER-Gaorge W Trosper/Scot.t Saylors;VPalt. 
6.ANNIE BELLE TROSPER-Harvav Lashbrook/Lae Mynett 
6.0LLIE EDWARD TROSPER-Mary E Garald 
6.GEORGE V TRO(;PER-Velma Cart.ar 
7.JANET LYNN TROSPER-Dannia Gammon 
7.RAY STEPHEN TROSPER-Mad a Nawb\' 
7.TERRY W TROSPER-Marcia Colason 
7.MICHAEL (;HANE TRO(;PER-Christ.ine Guvare 
6.CHRISTINE SAYLORS-Robart SnydarlNaal 
5.EDWARD WEBB VAN METER-Martha V Hanlav 
6.HENRY BILLY VAN METER-Lana M Miller 
'7. Cr,FiFiClU .... LE"': V!-'iN METEr~, .... B,"-bar .. ,', E 1A)"dl. ,,, .. /Cal'''CJl I<ell ,,;,: .. 
7.REGINA MAE VAN METER-Rav K Sutherland 
6.FFiANCES EVAN METEFi-Fiobart L Bavles. 
7uNANCY V BAYLESS-Robert Brawner 
7"PEGGY SUE BAYLESS-Jimmy Price MarcIloi 
6.VIRGINIA MAE VAN METER-Harold J Marion/John W LCJgsdon 
7.MARGARET ANN MARION-James E Brooks/Garv S Hooten 
7.HAROLD W MAFiION-Betty J Phillips 
6uGRACE E VAN METER-Ja~)n T Sam5/'!8en"Alfclrd 
7.THOMAS E SAMS-Vivian E Ut.ley 
6.MYRTLE M VAN METEFi-Curtls R Baals 
7.JClHNNY E BEALS-Donna Kay Smith 
'7 ~ J~~t'1E~:3 C BEAL.:'1···~I<ath\' S Cl~~·eF:~I"1 
7.JUDY LEE BEALS-Larry 0 Honeycutt/D Andrews/T Mirlchev 
6.FFiED T VAN METEFi-Erma ~ Brandburn SIOSi 
::>. 1'1 I LDI"ED 1.." y'AI~ 11ETEF': ... ·c! CJh n 1.... Van c E) 
7.PATFiICIA L VANCE-Hal Robert Millar 
7.DEBBIE LYNN VANCE-Michael D Wilkarson 
6.MARY ANN VAN METEFi-Franklin D Bennet.t 
6.ANNIE S VAN METEFi-Clyda L Pilcher 
:.,. ,;m3EF'I"'1 THOl'lI~S F'Fi I CE "-Su",c\n E::c:ln i (~ Hal'"I''' I '",fJI' , 
4.ADAM PFiICE-Mamie Dial/Mamie L Haley * 
5.HAFiCILD BECKAM PFiICE-Vlrgie V Grean 
6.BOBBY LEE PRICE-Daisy Vanl.andlngham 
6. TRUMAN PAUL F'FiICE-JovcE Crow 
7.HAROLD E PFiICE-~aren Capps 
7.JAMES P PRICE-Clara Cool, 
6.MAMIE BELL PRICE-Carlt.on Wort.man 
7.CAFiLTON M WORTMAN-Carrie Eat.CJn 
7.CINDY ANN WORTMAN-Rodnav Lydrand 
6.PEGGY YVONNE PRICE-Rogar D Cash 
~.AILEEN E PRICE-Elzie Martin Green 
". DCm I 13 l.. (",I,EEN·_· T 0,""I'"V F;: Wc'<,k 1 f?\' 
5.GENIE ADAM PRICE-Dorothy R Husson 
6.GENIE ADAM PRICE Jr-Darlene C Trapp 
6.LEON E PRICE-Kathy Hearn 
5.THOMAS MARION PRICE-LuI a M McDaniel 
6.GAYLE L PRICE-James B White 
6.CONNIE L PRICE-M W Butch Bowman 
S.MARGARET EDNIE PRICE-Petros Vale 
5.M LUCILLE PRICE-Charles A Schmidt 
6.DONNIE A SCHMIDT-Teresa M Vaughn 
6.PAMELA K SCHMIDT-Larry Outland!R Johnaon!T Sayle~ 
6.KATHY L SCHMIDT-Robert H Wilkins 
S.BETTY LOUISE PRICE-Francis L Evans 
4.V ARTHUR PRICE-Viola 
4.ROBERT JACKSON PRICE-Clara Gertrude Vanmeter 
S.JAMES THOMAS PRICE-Minnie A Tinsley 
S.HAROLD B PRICE-Carolyn Young 
4.NORA BELLE PRICE-Clunny Payne 
4.LUTHER LEE PRICE-Nancy A Wooldridge 
S.VIRGIL THOMAS PRICE-Goldie M Hooper 
S.MARIE A PRICE-Earl G Johnson 
6.JERRY W JOHNSON-Pamela S Wilson 
6.CHARLES W JOHNSON-Hosgood!Bettv J Willoughb\ 
6.TERRY LEE JOHNSON-Terri Lynn Hale 
~.:i ~ DClUE-jLf~~~) f;D,~t'1 F'F::r CI:: '-F~D::;i5\ (~ Si mmc)1'1 s:; ll-Ltc: I.: 
6.DEBRA L PRICE-Robert T Hodges 
6.LARRY JOE PRICE-Rhonda L McGongial 
5~MARLENE PRICE-Herbert G Benningfield 
6.RONALD D BENNINGFIELD-Jeannie 9 Andrews 
6.DEBORAH A BENNINGFIELD-Robert J Geringswald 
6.RANDALL G BENNINGFIELD-Sandra K Meredith 
5nJDSEPH C PRICE-Sylvia D whittaker 
5.MARY FRANCES PRICE-Robert E Tittle 
S.GEORGE W PRICE-Marcia L Sikes 
S.NADINE PRICE-Harold 0 Purkersoll 
4.NARCISSA PRICE-Sid Gregory 
3.NANCY ANN PRICE-John A Halev 
1.GENERAL MARION HALEY-Lucy Elizabeth Price' 
5.JOHN HENRY HALEY-Susie Pearson!Rosa Stamper Wright 
6.JOHN HENRY HALEY Jr-Thelma Stanley 
6.HERMAN HALEY-Joan Cam~ 
7~VIVIAN JEAN HALEY-WillIam A Bachuss 
6.NANCY E HALEY-Frank Covingtori 
6.JOSEPHINE L HALEY-William Parker 
S.MAMIE L HALEY-Adam Price I 
5.MARION ANDREW HALEY-Sallie A Murry 
"'. I" ANNY L. H(1U,Y·+IClI'" o,e: ('" 0 vi :i. " 
7"BOBBY RAY WIX-Clar'a Diane Spivey 
7~TERE8A D WIX-Jeffery D Jer-nigsl-1 
7.LINDA F WI X-Robert L Keefer 
a.DEBORAH F KEEFER-Jeffrev L Blackwell 
7.CAROLYN L WIX-Hoyt Jackie Brunson 
fJ.i'll\F;:W,; I. .. DF:Ur·,:::lOf\f·--JeHrc;>.." f3 emitl, 
~.ADDIE MAY HALEY-William I Waldrop 
7.JAMES WM WALDROP-Carolyn S Barnett 
7.JUDY WALDROP-Randy Cartwilght 
6.SALLY MARION HALEY-James Str"oud/HIJgo Rutherfol r d 
~.TOM ED HALEY-Barbara A O'Brvan 
7.BELINDA J HALEY-Terry Leonard 
7.CYNTHIA A HALEY-Marshall Young 
7.TOM ED HALEY Jr-Sandra Allen 
5.JAMES LESLIE HALEY-Alice Ledford 
6.V LOREAN HALEY-Raburn L Hewitt 
5.SARAH ~IANCY HALEY-Tom Young/HoRler Covington 
S.LUCY MAY HALEY-James Veachel Price t 
5.RICHARD THOMAS HALEY-Effie Newcomb 
6.MILDRED I HALEY-Homer E Johnson 
7.RONNIE J JOHNSON-Patlcia Crawford/Schmidt/Ingraham 
6.DOROTHY ANN HALEY-Charles A Scott/Roger Chandler 
6.JOE RICHARD HALEY-Essie M Griggs 
6.MARY E HALEY-Paul J Seal' 
7.PAUL J SEAYJr-Tcnja Renea Miller 
6.CORNELIA M HALEY-James R Willis/Clyde Seal' 
7.JANICE L WILLIS-Tony G Hurt 
6. FdJTH E': H,'\LEV""Char'I,",;" V Watl,:in'c>/Fionni," Tu,'r'lf,"-
6.LILLIAN N HALEY-James R Cheatham 
5.JOE DANIEL HALEY-Myrtia E Nawcomb 
6.MARGIE L HALEV-Charlev J Davis 
6.JOE DOUGLAS HALEV-Hazel Ruth Daan 
6.BESSIE M HALEY-E Wavne Moslev 
cO.PATTIE E HALEY-~Icholes Hunter Meriweathe. III 
6.LINDA K HALEy-Maurice R Chester 
cO.EDITH C HALEV-Bobby Rav Peacha. 
6.MYRTLE JOYCE HALEY-Calvin R Maves 
5.WOODROW HALEV-Izora Blackwell 
6.CLARA E HALEY-Billy J Bumpus 
cO.WM DAN HALEV-Linda Keeper 
6.RAVMOND W HALEY-JoV D Goodrich 
6.f:'f'ENTICE ~1 HALEV""!k"mcJa l?houldreno/Jov S,,,und,;e,'"o;/D !3mitl, 
6.M EARNESTINE HALEY-John Sensing/D Somich/G Frattorelli 
5.LILLIE BELL HALEY-Luther H Waldrop/Wm Barnes 
6.LUTHER H WALDROP-Mar V E Butler 
6.M FRANKLIN WALDROP-Karen L Eastman 
6.MARV JANE BARNES-Chris Hodges 
4.ELDRIDGE MORTON HALEY-Ellen Wright 
S.WM ANDERSON HALEV-W Pearl Heaton 
cO.JOHN ELGIE HALEY-Rena Wix 
6.ELLEN E HALEY-George Ed Mitchell 
5.ED CARMICHAEL HALEV-Nancy Haley t 
5.THOMAS JEFFERSON HALEV-Sessie Moss 
4.WILLIS GARFIELD HALEY-nannie B Spr\ 
4.MARY ALLICE HALEY-John H Davenport 
5.JAMES ERNEST DAVENPORT-Minnie Jeffrje~ 
6. THOMAS DOOLEV DAVENPORT-Rebecca Morris 
4.SUSIE HALEY-W., M Wright 
4.EMMA A HALEY-Robert T Haley 
~:;. F'E,~I;",_ HP,LEY'-I~d"","f'"(j Cov:, nqtClf': 
S.NANCY HALEY-Ed Carmichael Haley * 
4.BESSIE R HALEY-Ben Mantlow 
S.NANCY ANN MANTLOW-Hubert B O'Brien 
6.BARBARA A O'BRIEN-Tom Ed Haley t 
3.DRUCILLA PRICE-William Haley 
4~WILLIAM A HALEY-l_innie E Lal1gdon ~ 
4.AUBREY HALEY-Bettie Gregory 
4.PAT E HALEY-Emma Clara PrieR * 
4.VIRGIL MARION HALEY-Mayme Sarah Cox. 
::!., Nr~F;;CI~3:3r; -J F'F:ICE-Viq:):i 1 ~1 Co;: 
4.CISSIE DEE COX-G G Grubb 
3.ELIZA JANE F'RICE--Jonathan Basham 
~':.UJCY B PI"lICE"'JDcH:eph"Bud"L,c,ngdl1n 
4uLINNIE E LANGDON-William A Haley ~: 
4.CORNELAUS LANGDON-Addie Cox 
2.,JOSEF'H 1< PF<ICE~'-Eli;:;"b~"th Cm: 
3.MARTHA ANN F'RICE-James T Stagner 
2. ISABELLA PRICE-John Jone& Jr' 
3.WARNER L JONES-Ophelia Belle Nash 
2.DANIEL PRICE-Lucy B Gains 
2.SARAH PRICE-Edmund J Smith 
3.LOUISE SMITH-Phineas G Grubb 
3.JAMES H SMITH-Lucy Ennis Hall Durham 
* Listed twice on t~\e Familv Index sheet" 
Issues are listed Linder t~\e Rials lins. 
Please send information on these families tCJ~ 
Doris Green Weakley 
610 Old Sunnyside Lane 
Columbia~ Terlnn 38401 
{~l ~:.j--::~8E~-~::'8EiO 
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PRICE 
LOWERY PRICE, b. @1808 SC ff10l-b, lived with Nancy Cook in 1850 
~ 5/" ~ SJv. 
Daniel ~~ice, b. 10/12/1786, d. 10/2/1811, m. Sarah fbg;,.6 b. 6/15/1786, d. 10/11/1811 
Stephen Price, b. 6/11/1811, d. 8/15/1832, m. Susan _~, b. 8/18/1811, d. 9/31/1832 
Elizabeth, b. @1820, m. 8/22/1836, :.Joseph Price Perkins, ff510-a 
Lucy B. (Gaines), b. @1801 VA, m. I 8/1/1842, Daniel Price, m. II as II 11/19/1845, 
John H. Gorin 
Margaret, m. 4/18/1822, William Gray (sec-Robert Price) 
Nancy, m. 12/23/1824, George Gray (pr rec) 
Sarah, m. 3/7/1822, Isaac Gray (pr rec) 
Robert Price m. Sally Price) 
1. Polly, m. 9/3/1818, Joseph ~obinson (sec~James 
;l.J~-m.q-II-lg"'l 7Yl~ ~ 
Daniel Price, d. ante 1846 Edmmd J. Smith, ff668-a/ 
1. Sarah, b. @1830, ward of Wm. T. Pant, m. 1/19/1846, 
iSCtrtU....L "rn. $-1 _/ Y ~ ~ 'fJ.. ~ (.u... -r~.~. ~) 
~ I Sior' '8.. "'b M~-;;e~~· ~ 1'/'1. 40- /11-- IKst 'm~ ~ . .p~(IL-~J 
~-m . .,:t- 10-'~ II{--.p~ ~o...QQ 4~'m~ 
~ 711. '7 - Ii - till '/-. ~,»-. ~ 1~)6 ~ 
~)slo~)7'n. q-//-/i~~~ 
oJ~. (l .f) '.. (/ °1) J _8'/S/IJ6(f)f.. . .Lv1. d.'C''''''v"CI!. v{ In. ~, /)-'U~~,~ (J. () 
L. 
L 
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PRICE 
Maj. Daniel B. Price, m. Elizabeth Crockett 
1. Samuel Woodson Price, 4th son, b. 8/5/1828, d. St. Louis, 1/22/1918, bur. Arlington, 
Brig. -gen., Union Army. 
J. 
JAMES ~ PRICE, ff623-a, b. @1805 V~, m.~2~/1830, Malinda A. Wobk, b.@1806 
1. Lark ~. Price (i)s~ ""' P A 
2>~ Chris ina E. Price, b. @1833 .. "" Ie 3 2..""'. 8-1/?-IIi'SO .~ L. R._.1 
'{II. Wi11iam L. or S.,Price, b. @1834 -Q~ S'J' 
5 ~00:o.hn.l~ice, b. @1836 '<V 
r. '5.~elPrice, b. @1839 
7 ~. Henry C. Price 
'{ ~. Malinda J ~. __ Pri c e 
9 '8~Thomas Daivd Price, b. 1841, m. 
(Ragland) Ho11an. 
A. Hugh 
"<B. Nan nie 
"C. Vivian 
"-,p. Thomas W. 
\ D<9~Joseph H., b. @1843 
1876, Mary Ellen 
"f. Robert 
"-l1. Neil 
G. Malinda 
111ft. Woodford L., b. @1846, m. 
..:.JA. W. C. 
__ Taylor 
B. Taylor 
C. Annie 
D. Z. T. 
E. Nora 
Hollan, d/o Dr. Henderson & Mary 
11. Sarah D. Pliee, m. a/18/1858,1ZODerL B. RagTmn} 
Alexander p. Price (1815-1875), m. Marie Morehouse, b. 1818 
1. Sarah Frances, 3rd issue, "Miss Sadie", b. Evansvi11e, IN, 1849, d. BG, 1903, noted 
naturalist and painter. 
2. Mary, b. 1843, d. 1914 
3. Frederick, b. 1843 
JAMES P. PRICE, ff854-a, b.@1811KY,m.Frances _____ "b.@1811VA 
1. Loui sa, b. @1838 
2. Nancy, b. @1840 
3. Frances, b. @1843 
4. Sylvester, b. @1845 
5. Euclid, b. @1848 
ELSY PRICE, #402-b, b. @1817 KY, m. Mary A. __ , b.@1817 
1. Fran cis M., b. @1839 
2. James B., b. @1846 
3. Martha H., b. @1848 
5N-tU 
JOSEPH K. PRICE, ff671-a, b. @1825 KY m. 2/10/1846, Elizabeth Co~, b. @1827 KY, d/o Sarah 
(Joseph's gdn. in 1846 was Phineas D. Hampton) 
1. John D., b. @1848 
WILLIAM PRICE, ff324-a, b. @1790 KY, m. Kitty B. b. @1807 KY. 
1. WI 11iam C., b. @1826 Joh",C. ~'3J/Jll:l9,Jb. ~11"illg4& 
2'; Hobson, b. @1830 
3. Kitty, b. @1836 
4. Henry C., b. @1838 
T MAS PRICE, ff672-a, b. @1823 KY, m. Narcissa __ " b.@1829KY 
1. ah E., b. @1847 
2. . 1 J., b. @1849 
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